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ABSTRAK
Perancangan Forest Resort Cikole merupakan perancangan kawasan wisata dengan
fasilitas penginapan, rekreasi dan edukasi yang berada didataran tinggi dengan hutan pinus
sebagai ciri khasnya, dengan penggunaan tema arsitektur responsif akan memanfaatkan
lingkungan sekitar untuk dapat diolah semaksimal mungkin dan sebisa mungkin tidak
merusak keadaan lingkungan sekitar lokasi perancangan. Area penginapan di Lembang pada
5 tahun terakhir meningkat jumlahnya, tercatat ada 13 unit penginapan dalam bentuk resort,
jumlah itu dipengaruhi oleh tingginya permintaan akomodasi penginapan terutama ketika
musim liburan tiba. Namun dari jumlah itu resort yang fasilitasnya lengkap dan kondisinya
terpelihara dengan baik masih belum sepenuhnya merata selain itu banyak resort yang
mengesampingkan kerusakan lahan yang terjadi akibat pembangunannya. Berdasarkan fakta
ini, tujuan resort ini diharapkan mejadi kawasan wisata yang memiliki fasilitas yang lengkap
dan terpelihara tanpa harus merusak alam dan menyesuaikan dengan kondisi lahan, dapat
menggunakan dan tidak merusak lahan perancangan. Metode yang digunakan dalam dalam
perancangan ini didasarkan pada fakta yang ada dilapangan saat ini dengan dukungan analisis
dan literatur. Perancangan ini menampilkan konsep dan desain Resort berdasarkan
penyesuaian kontur, pemanfaatan jarak antar pohon dan ketinggian lahan perancangan.
Perancangan ini menjawab tantangan desain resort yang mengaharuskan memanfaatkan
kondisi alam, tanpa harus merusaknya. Selain itu hasil dari studi ini diharapkkan pembaca
dapat memperoleh pengetahuan dan iinformasi tertama mengenai perancangan resort dan
penerapan arsitektur responsif pada kawasan resort.
Kata Kunci : Resort, Destinasi, Responsif, Rekreasi, Edukasi
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ABSTRACT
Cikole Forest Resort is the design of a tourist area with lodging, recreation and
education facilities that are in accordance with the pine forest as its trademark, with the use
of responsive architectural themes that will utilize the environment to be processed as much
as possible and as much as possible. Lodging in Lembang in the last 5 years increased, it is
considered there are 13 accommodation units in the form of resorts, the number that suits
your needs, special lodging, holiday season arrives. But of that number of resorts that
complete their facilities and are well maintained are still not fully complete apart from
resorts that exclude land damage that occurs due to its construction. Based on this fact, the
purpose of this resort is expected to become a tourist area that has complete and
well-maintained facilities without having to damage nature and adapt to land conditions, be
able to use and not damage the design land. The method used in this design is based on the
facts that exist in the field today with the support of analysis and literature. This design
displays the concept and design of the Resort which is based on the contour, the utilization of
the distance between trees and the height of the design land. This design answers the
challenges of resort design that requires improvement of natural conditions, without having
to damage it. In addition, it is hoped that from this studio readers will be able to obtain the
most extensive knowledge and information about resort design and the application of
responsive architecture in the resort area.
Keywords: Resort, Destination, Responsiveness, Recreation, Education
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